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1979 1984 1989 1994
????? 48.7 56.4 62.2 68.6
?? 14.2 13.0 13.7 11.7
???????? 7.9 4.8 2.5 1.2
???????? 7.5 5.7 4.7 2.8
??? 8.1 8.6 7.7 6.3






















????? 880 1,006 1,886
???? 67 70 137
????? 1,311 1,333 2,644
????? 138 156 294
??? 425 420 845
????? 41 42 83


















































































































1967 46 57 17 6 14 2 1 1
1970 40 83 16 6 10 6 3 1
1975 61 74 15 8 7 4 6 0
1980 60 71 15 15 5 4 3 0
1985 53 58 14 16 7 2 3 0
1990 37 54 14 13 4 3 1 1
1995 45 30 12 8 5 2 3 1













































































1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
??? 75 75 65 70 83 109 117 121 132 124 141 132 150 145
???? 66 67 58 26 20 16 28 33 33 36 36 39 45 42
????? 20 18 26 64 82 99 95 97 113 109 120 111 135 139
???? 79 80 72 34 0.2 0.5 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
?????International Lead and Zinc Study Group, Lead and Zinc Statistics, ???World Bureau of 
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
??? 14 16 22 16 20 25 32 25 27 26 31 26 42 38
???? 9 11 14 12 17 19 24 17 17 18 22 18 24 25
????? 7.5 4.4 7.7 3.6 5.4 5.9 7.5 7.2 8.9 8.0 8.1 5.8 19.5 18.9
???? 9.0 12.3 13.9 15.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
???? 11.7 16.1 30.1 12.4 24.9 19.2 11.7 0.6 1.4 4.8
????????????????????????1991??????????????
?????International Lead and Zinc Study Group, Lead and Zinc Statistics, ???World Bureau of 
Metal Statistics, World Metal Statistics, ???????National Statistics Offi ce, Foreign Trade 





















1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
??? n.a. n.a. n.a. n.a. 40 57 75 91 90 87 66 53 45 66
???? 7 7 10 16 21 39 35 30 30 30 30 22 18 18
????? 14.3 15.1 14.1 15.3 22.5 35.0 47.2 17.1 70.7 73.9 91.2 31.2 27.4 46.7
???? 0 0.7 11.9 35.8 46.4 60.3 19.7 19.9 0.9 2.5 0.9 0.0 0.0 0.0
????n.a.???????????
?????International Lead and Zinc Study Group, Lead and Zinc Statistics, ???????Central 















































































1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
??? 68 65 80 80 78 60 70 80 82 85 88 95 112 119
???? 30 18 21 24 27 37 30 30 36 27 43 46 46 42
???? 11 14 16 14 19 26 20 28 25 25 17 17 15 15
????? 25.5 29.3 44.0 35.5 21.1 7.1 21.1 27.9 20.3 30.6 42.7 55.1 53.5 45.5
???? 2.5 9.9 11.4 7.1 2.3 6.7 27.2 48.8 40.8 9.6 16.3 16.3 13.6 12.7
?????International Lead and Zinc Study Group, Lead and Zinc Statistics, ???World Bureau of 
Metal Statistics, World Metal Statistics, ???????Ministry of Commerce & Industry, Directorate 
General of Commercial Intelligence & Statistics Monthly Statistics of the foreign Trade of India 




























????7 Plate 750 1,400
????9 Plate 850 1,300
??????15 Plate 1,750 3,000
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